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?????、?????????????。????????? っ ． ??ッ??。?? 、??? ? ー 、??? 、 ????????っ?? ?、 っ ???? っ 。 っ ー 、 「 ???? っ ? っ??? 。 ゃ 、??? っ っ?」? 。???。 っ??? ? っ 。???、? っ 。????。???、???????、???????????? ?? っ 。???、?? っ?、? ャ っ 。っ??、?? ? ? 、 ????、? 。??????、 ? 、??? 、?? っ 。??っ 、 、?、? ? っ ↓???っ 。?「? ? 」
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???????????????、?????????????????。?「 」 ? っっ????????????、????????????。??? 、 ? ???????????、???????? 、??? 。??? 。 、 ＝??? 。??? 、 っ 。?????、 っ 。??? 。??? ? 。 …?????。?? ? 。??? っ?。? っ 。?「? っ?。?っ???? ?」??? ? 、???っ? っ 、??…… 、??? 。 ? ? 。??? ? っ 、???
??っ???。???、 ????????????????????。? ? っ 。 「??? 」 っ 、??? ?「 ゃ 」 。?「??。? ゃ 、 」??? ????????????? ? ?????。?????????????「??? 」 ???? 。??? ? ? 。??? っ 、 、 。??? 、?? 。?? 、 。??? ?。 ???????????。??? ? ? ????。?? ???。?? ?? 」
，、?????
?、「????、??
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?????????　　　　　　
@騰　「
????????????????。?????????????????、????っ?????????、????? ???、??????、????????????????、 ???? 。 ? 、??? 。??? 〜 、??? っ 。 、??? 。 、??? 、 ッ 、??? っ?? 。??? 、 ? 、??? ???? 、??? 「 」 。?????? 。 っ 、 、 ．??? 、 、??? 。 、?????? 。 ー??? 、 、 ．??? 。 、??? 、??? 、??? ー 、
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繰　　　　　　｛　　
??、??????????????????????、???????? 、?? 。????? 、? ー ー 、??? っ??? 。 、 ? 、 ??????????? 、???。 、 、 ????? っ 、 っ??? っ 。??? 、 ッ ー???っ 、????????? ???? 。????、????ー?? ???。 ????っ?。 、??? 。??? ? ? ー 、??? 。 、??? 。??? 、??? っ???。 、 ???? 、??? 。
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??????????????????????????。?、??????? 、 、 ???? 。?????????、? ???? ??????? 。 ? ???? 「 」??? 。 、 、??? ー 、 、 ー??? 、 ー っ 。??? 、 、 、??? 、??? 、 、??? 。??? っ??? 、??? 。??? っ ー??? 。 、 「??? 」 「 」 、???「 」 「 」?????? 。 、 っ??? 、??? っ 。 、??? 。??? 、??? ． 、
???????っ???、?「?????????????????」??っ? ? ? っ 、??? 、 ??? ?????。?、 ? ?ー?ッ?????、??? ??????? ?????。????、? 、 ?? 、?????? 。? ???? 、?? 、 ?っ???????? 、 ???? ?。 、 、 ???、??? 。??? 、 、 ー ー っ ー???、 ? 〜 、?????? 。??? 。 、??? 、?????????? ? ?????? 。??、 「 」 「?????」 ー 。??? ? 、??? っ 、??? っ 。??? 、???。 （? ）
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???????
?????????
?????????
?，?．，?
噂Z
??
???．
1！t冒f
?
　、鴨
?
??????????????、??????????? 、 ? 、??? 、??? 、 、? 」 ???????????? ょ 。
の
?? 。? っ 、?????? 、??? 、 、??? 、??? ……。??? っ 、 っ 、?????? 。??? ゃ 、??????
????、??????????。????、????? 。??? ?〜 、 、
??????、??、???????っ
??? 。 、???、?? ? 、?????????? ???? 、??? 、??? 、?っ? 。??? 、 。??? ???? ー??? 、 ー??? 、?????? 、 、
?、??????、?????????????? 。? 、??? ? 。??? 、 、 、??? 。 っ?、? ??っ????。???????
??、??????????。????
??? 、?、???? ?。?。???? ?、 ???。??? ? 、??? 。??????。????、????????? 。????????? 。
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保育の中から
?????、????????????????????、?????、?????????????。???????、????????、??????ゃ??、??? ? 、 ? ?ょ??。??? 。 ー 、?。? ? ????? 、 ????? 、 ? ?? ?っ???っ?、 、 。 、?? ???? 。 ???? 。 ?っ??? 。 、．?????? 、 ??? ?ゃ 。??? 、 、????? 。 。 ゃ??? ……、 、? 。 （ ）??? ??? 、??? 、 、 、??? 、??? ょ 、 、???っ???????? 。????? 、????っ???っ?????? 。 ……… （ ）??? ?? 、 っ 、????。 ? ????っ っ ???? 、 ． 。??????、 、 っ っ 。??? 、 。 っ??? ……。 （ ）?。? （ ） ．
．????????。．???? 、 ???????っ????? 。 ??????????? 、 ?????。?????????????????? 、 ? っ?、??????? 。 っ??? ? っ 。??? 。?????????っ 、???。????????????、?????? 、 ? 、?????? 、 っ??? ? ……
?????? 、 、??? 、?? 。 （ ）
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保育の中から
?????????
?
??????????????ー?
?????????????????????っ ﹇ 。??? 、??? ?????っ?。? ー????ー? ? っ?。??? 、??? 。??? っ ょ??? ?
??????????????。
???????????????????????。???????????????、??? 。 、 『??、 』 、 『 、
．??
??
?????
??????』????????。???????、??????っ????、?????、 、 ???? （ ） 。??? ? 、??? 、??? 、??、??。????? ? っ 、??? ??。? 、????????、?????????????、?っ?? ???????????。 ?
????????????????、?????????????????????? ??????。??????????、????? 、 ? 、??? ー 、??? 、?、? 、 、??? 、??? ? 、↓?????????????????
??? 。?????? 、?????? 、???。 、??? 、??? 、??? 、 ー??? 。 ????????? 、??? 、 っ???、 ァーッ、 ァーッ??? 、??? っ 、っ??????。? 、??????
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????、????????、????、?????????????、???????《????????????????????????????????、???。 ? っ ? ?っ っ ???? ? 、 。 、??? 、???ー ?っ????、? ???? ??????????????? 。 。?「? ? ? ? 、? ? 。 、 。??? 、??、 『??? ? ．。 、 』??? ? っ 、??? 。 、 。?????? 。 、???、 っ??? 。??? ??????? ? 、 、?????? 。 ?? ? ．?っ????? ? 。?、? ． ． 、?????? 、?っ? ? 、 、??? 。???????? ?」? ??????????
（『?????』?????????）?????????????????
????? 、
?????????（???????????、???????????? 、 ? っ?。? 、 ー ー ???? 、???? ? 。 ???? ． 、??? っ 。??? 、 、??．?????? 、???? っ???。???????? 、?????、?? ? 。?????? ? ? ー ー??? ?? 、???ー 、??。 、 、 ー?ー??? 。??? ???? ょ 。
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お
??（??
??
見
?????
●?????
???????
???、???????????????、???ー?????、???????????????っ?、????????? ? 。
喜
喜?
流
・鑑
　　昭　　和於午二　藁囲多能賞多東一三
皇 軍摩横時年犀川線半四二能・始月十短目一堂蒲
回　線公　 ?
演　多　　摩　　川　　團
　　剛　　．下
　　単
?
?
?
?
二?
???
間fi
??????????? ????????? ???
?????????
???????????、?????????、?????
????????????????、?「?? …… 、 ???っ?…??????? 。??? ? 、 ?、 ? ???っ 、????? 、 ????????? 、??? 。??? ? 「 」??? 、 ???????、 ????????? 、 ???????? ?????、???????????っ????? 、???? ? ? 。??? 、??? 、?? 、，??? 、??? 、 っ 。???????????????、 。
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??、??????????????????????。?????????、??????????????っ??????。?? っ ? 、 ???? 、 、??? 、??? 、 ? ? 。??? っ ょ ……。??? 、??? 。??? 、??? 、 。??? 、 、??? 、 っ??? っ っ 、 、??? 。??? 、 。??? 、 、 、
（?????、?????????）??っ???????
???。 っ ょ 。?????? 、 。???、 ょ??? 。 っ 。??? 、 ょっ
（????????） ?、 ?っ
?????? ? ???????。
???????、????????????????、????????? ? 、 ????、 ????????……。??? 、 ? ????、 っ?????????……???????ー??「???」????…… っ?、、?? 。??? ?、 、 ? 。??? ?? ?っ ? 、??「 」 。??? ? ? 、??? 、 （ 、??? ?）?? 。??? っ ょ??? ? ?。??? 、??? っ 、 っ??? 。??? （ ） 「 」 、 （ ）??? 、?? 、 。?、? っ 、??、 「? 、 」??? っ っ ッ 、???、 ? っ ??? 。
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???????????????ょ?????、???、??????????????????????、 っ ? ??。?っ??、 ? ? 、??? ? 、???っ ? ……??? 、 。??? 、 。??? ???っ?、???????????? 。?? 、?? ． 、．???? ?????? ?? っ 。 っ 、??? ? 、??? ? 「??? ?? 」 、??????? ??? ?? ??? ?????????????? 、?? ………、??? ? 、 、 …… 、?????、 。?????っ 。??? 、???っ ? ?? ? 、??? 、 ー 、?ョー ?、 ? ?? 。????????? 「 」
??、???????????、?????????????????……?????????????、??????、??? ? 。??? ?? 、 ??????????????????????????????????????????????、? ?? ??????。?????「??」?（??????っ???、 、 っ?、??「 ? っ 」??? …。??????、 ? ? ??ょ?。????? ? 、 ?????????っ ??? 。???? ? ? ょ
轟??、㌦? ?
?
　奪囎　ぜ’穐り「，・、塞
　‘瓢
駿灘
kTt顎，
猷　?
髄．婁
醗瞬郵惣
?
??
??
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????????????、????????、???????????、?「 」? 、???? っ っ? ????。??? ? ???、? ? ???????? 。．????????、?ァ???ッ?????、?????
??? ……?????? 。??? 、? っ 、 ??? 。?? ??、 、 、 、 っ??? ? 、 、??? ? 、 、??っ 。??? っ?、? ? 、? 、????． ?。?? っ 、っ??????????。??? っ?????? ? 、??? 、 ???? 。??? ょっ??、 、
???????????????。?????????????、??????????っ?、
「???????????」?????????????。
?????
???、??? 、??? ? 、 、 ????? ????? 、 ょ 。??? ー 、 ．?? 。?? ?? 、?????? 、??? ???、 、?、?「? ょ 」??? ? 。 、 「???。」 っ 、?「? 」??? 、?? 。??? 】?、?「? 」??? ?、 「 （ ）???? ? 。
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?「????????」?????? 、 ??????。?「? ? 」?「? 、 。」???っ? 、 ???? 、????????? ? ???、??????????????っ??????、???????????っ?????? ? 。?「????っ ゃ ? 。 っ???? 」???っ 、 ょっ 、??? っ 。??? 「 」? 、??? 、 ………、??、 （ ） 。??? 、 、??? っ??? っ 。??? 、 。??? ???? ょ 。??? 、 っ 、?????? 、 ．??。?? 、??? ? 、 、
???、?????????????っ?、????????????? 、 ?????。．??? ? 、 ? ?????、?????????????、??????????? ? ?「 、 ?????っ?」 。??? 、??。?? っ 、?????? っ （）???????????、????????????、?っ?? 。?????? 、 、 、????????。 ． ? 、??? ? 。 ↓ 。??? 、 っ ↓ っ 、 「?」? 。?「? 」 、 、? ? ? ?? ? ?っ?、?????????? 、 ??、? ?、 、????? っ 、 、??? ? ……、???っ 。 ．．??? 、 、??? っ
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?、????????????、?っ?????????????、????っ ? 。??? ? 、 ???? 、 ?っ ??????????、???????? 。 、??? 、 、 ???? 。??? ………。??? 、 。??? っ???、 、???、 。?ょ? 、 、??? 。 、?っ? ? 、??? 。?「? ? 」??? っ 、?、? ? ッ 、?? 。??? ? 、 っ??、 ? ょ??? 、 。??? ? 、?? 。?? 、 。
???????????、???????????、????????????っ????。????????、?っ???? ? 、 っ ???? 。??? 、 ? 、??? 。 ? 、 （?）、 、 ………。??? 、??? 。?????????? 、??? ?? 。?? ? 。??? 。? 、???、 、?。? ?? ? 、??? 。 ょっ ゅ??? 、 ょ 。?????? ?、 、?? 」 ?。?? 、
???????、????????、?っ????????
???。?? ー
??????ッ?ー?????????……「????」「??? 、 ??」「??? 、 ? 、 ????」「??、 、? ? ??」「?? ? 」「??? ゃ 。
???????????」
「?っ。 ゃ 、 、 」
??? ????? ??????????、 、?????? 。??????「?????」?????、．????「 、 っ??? 。 ?、?
?????
襲???。 ???．???????．???．?、?，? ， ????
???『?、〜「
???
?、???????っ??、???????????ゃ????????。????????、??????????????? 、 ヵ ゃ ? ? 、?????????? ? ? ????? ???? ?っ?。?? ???ュー????、??????????????。
?「??? 」?「 ?? ???」?「?っ?????「??? ? 」??? 、???っ?。???、
????
?〜
?っ???
?????? ???、????????? っ 。
「?っ??」「?? ???」「??? ? ゃ??」「?ッ 。 ッ 」
????????????????????っ?。??? 、 っ??? ????? 、??
????? ?? ??? 、 、 、??? ???ッ??? っ 、??? 、 。??? っ ?? 、 」
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?ッ?ー????????????????。????????「????????????」?????。
??? 、?????????????????? ? ??、???? 。??? っ 、?????? 、 っ??? っ 。
??????????……
?????、??? っ????????? 、??? ???? 。
「??、?ッ?ー? ???、
??? 」
「?っ、?ッ?ー ?」「??っ?? ?」「??、 ?っ ? 」「?ゃ、 ?っ ? 、??????????? 」
「????」「??」「?? 」「?? 」「? ゃ 、 ? ??????っ?
????。???????」
「?ッ?ー? ????
????」
「?っ」「?っ?、???? 、 ???? ?
??????? ???ゃ??」
「??ゃ? 」「?? 」「?っ?? ? 」「??? ? ?? ?
?????????。? ????????、???? ? ……」「???????? 」「?っ、? っ ?
?ゃ??? 」
「???。?? ? ょ
??っ ?。 、 ???? ．?????????????。?????? ?」
「?」
???、???????ー??????????、???ッ?ー?????????? ……。??? 、 ? ? 、???。 ? 、 っ??? 。??ー っ?っ? 、 っ 。??? ??っ? ? 。「???ッ??????。??????
??? ? 。っ????。?????ゃ ????。??? ??」????? ゃ? 。 っ っ??? 。??? ?っ 。 『???』???っ?????っ ???。．?????????????。???
??? ? 、??????? 、 、???っ????????? ?
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????。?????????????????? ? ??????。?? ．??? ? ????っ???っ?。??????????? ッ ー ???
?????、????? 、 ? 、?? ? 、??っ 、? 、? ???? ????? ? っ?ー? 、?????。?? っ 、??? ? ???、??? ??? ?、??? 、???? ? ? 、??????????っ??????? 。??ッ?ー? 、?
????????????ッ?ー??、??「??????????????????????? 、 ? ? ? ?、 っ ?。??ゃ????? 、 ???っ??? ???????? 」??? 。 、??????、 ??????????っ 、 っ??? 、 。 ，?????? ? 、 ? っ っ 。??? 、 、??っ ょ …… ???? 。 ッ ー っ??。 、 ?????? 、 、 ????????? ? ? ? 。??? ッ??? っ 。「?????????????????????????????????????
??? っ?。?????っ?????????? ??????? 、 ?? ?「?????? 、 っ
?????????、 っ ??????」? ????? ? ．?? っ 、??? っ っ ??? ????、 ? 、
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????????。?????????????????????」????????． 、??? っ 、 ???? ッ??????????????? ?。???? ? ?．????っ????? 。??? っ 。?????? ????、 ??? ? 、??? ＝ ????? ? ャ?ャ?、???? 。???、 ＝? ．?? 。?「? 、 ?? 。 ??、．???????? ? ? ????? ????????。?「? 、??? ? ュー????? 、????? 」???、?? 、 ．
???????????????????っ???。???????????．??? 。??? ? ???? ? ．??? 、??? っ??? 、?????? ……??????????????????、??????????っ?、?ッ っ ????ョ 、 ??? ???、? ? っ ? ????? 。「????????????? っ??、
??? ? 。??????????? っ ? 」???
??。?? ????????????????、? ?っ?????????????? っ 。
「????」「?? 、 ??。?????????、
?????ゅ ．??っ? 、 っ．．?．，．??? 、 、? ? 。????っ 、?? っ 。．
「???????????? ?。
??ゃ 」???、 ー ?????????っ???っ? ???????。 ?、 、?????? ??。 ー??? 、 ? ???? 、 ???? 。 、?????。???、 ッ ー??? っ? っ
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、
?、?????????。，??? ???っ????????。? ?? 。?????っ???????。「??、???、??????????
??、???、 ?、 」?「 ? ? ? 」
「?ゃ、????。?????????
????っ ? 」
「??? ?? 、 ? っ???、????????
???、?っ 」????? ?????っ っ?。 ???? ? っ 。??っ ? 。 っ?。
「??っ??、????っ? 、
??? ?? 、 、??っ??? ? ??? 」
「???????、?? 」「??、????? ?」
?????? ? 、?????? ?????????? 、? っ 、
????????????????、???????????。??????????っ??????????『?? ?? 』『?? ??『?? ? 』『??? 』『??? ? ?
????、?????????? 、??????? 。??? っ ? っ 。??? ↓ 、??? 。
「???????っ? 。 ?
???、 っ???。?? ゃ っ??? ょ 。??? ?「???????? 。 ?
??? っ ゃ 。?????? 、??? っ 、 。
?????ゃ???、???っ?、?????っ????????????????????「????????、????????
?????? ? ? 。?????? 、 っ?っ???」「????????? ?
?ゥ
　　ノさドヤ　
　　　夢　　　写
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??????。????????、????ゃ???? ? ……」
「??????????。??????、
??? ? ? っ???????ょ」，「??? っ 、??? ? 、 ?。????? 。??? ー??? っ …… ゃ
??」????? ???? ? ?。??? っ 、?????、 ???? ? ???? 、 ? っ???。 、 っ????????? ??? ??。????????? ??? ? 、??? っ??? 。
??????????????????、????????? 、 ，??? っ??。?? ー??? ? っ 。
「『???↓?ょ??っ???、???
??? ? ? 』っ??????。?『?っ?????????? 』 、?????? 。? ?? 、??ょ 。 、?? ? 」「????????????? ?
??、 ? ? っ????。? ???? 、??? ? ????。 ???っ?、? っ?? ? ?????? 、 ．L「????????????? 、
?????? ???????
??ょ???????、???????????? 」「???????、?????????
??? ? ??????。 ????、??????、 、??? 、?? ???」「??、?????? ?
??? ? ? 、????? ?? ょL「?????? ? 、 ??
???????ー???????????????????っ 」「????????
??? 」
「???
??、 ??????? ?? ?」??? ? 、
???????????????っ??
??． ? 、?????? ．
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????????っ?、???っ?。????????????? ッ ー ?「?? 、 ? ??????????、???
????????。??? っ???? 、 ???? ???? っ 」「???????ー?ー? ? ょ 。
??????????????? 、???っ???????っ???????????????????? 、 、?????????? ??? ????????? 、?っ? っ 。??? 、??? ?
?。????????????????????????、? 、??? ? っ 。 ???? ? っ?、???。??? ? ??? ?、??? ? 、??? ，??? 。??? ッ ー???、 、??????
蒲慕承応慕慕慕慕慕慕慕慕篶讃慕慕二一篶慕鍔慕慕慕慕慕慕慕慕慕慕慕慕慕慕慕慕慕慕慕繍・????????????
??
?? ?
???ュ??????
??ッ??ー ?? ? ????????? ? ????。 ???? 。??? ? ー 、??? ?、????? ? （?? 、?????。?「? ィー 」??? ???? ? 、??? ッ??? ー??、 ー??? 。
??
???ー???
ぺ??
ハガキに工7じ
それ卸プ乙，・書・ナ
　コー≠一Zlす・
（　　　．。e坐?
?????　　
@　??
??????????? ?????????????? ?? 。??? 、 ????、??????????????????
??。?（ ?）。???? ? 、??? ? 、???っ ? 。??? 、 っ???????っ??????っ???? 。 ?っ??っ????? ? 。??? 「 」?、? ???? 、??? ??? ゃ??? 。 っ?????? っ????。??? 。 、??? 。
??????????、???↓???????? 。?「? 」 ? ?。??っ 。
????????ー????????????………
???????? ? ??????「???」????? ???? 。 ? ???っ ? 。??? 、?????? ? ?、 、 ???? 。??? ? ?、? ?????? っ?。?「? 」???ゃ???????っ?????、
??? ? ー?????? ?。?ー???、??? ? ょ ?
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????????、????????っ??????っ????。????
????????????????????????????、?????????? 、 、??? 、 、??? 。 、??? ????、??ー???ー??? 、?????? 、↓ 、??? （ ）??? 、??? 、 。??? 、??? 、 、??? 、??? 、 、 、??? 、 っ 。?????? 、 。??、 っ?↓?、 、 、??? 「 」
????、??????????、?????? ? 。??? 、???、????????????????????? ????、 、 、?? 、??? 、 、??? ? ????、 、??? 。???っ 、 、??、 ?、???、??? ? 、 っ???。 ?、 っ??? 。??? っ??、 、??、?、? ? 、??? ??????、 ?っ??、 「 」 。??? ? 」??? ? 、??? 。 、
??????????????、???? ?? ??? 、? 。?? 、 、 、 ????、 ??????????? 、」??? ょ 。??、 ?????????? ???? 、??、 ? 、 ー??? ??? ょ??。）???、? ? 、 、??? 。???、????。 、??? っ ???
???????????、??????
?????? ）?、???? 、 、???、 、 。??? 。??? 、?、? ? 、??? 、 っ っ?? 。??? 、?????? ???、 っ
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?????、??????。??? ?、 ???、????…… 、 ??? ???、??????????、???????????。
「???」?????
?????? ????「??????? 」????、?????? 。??? ???????? っ 、．??ー?? ? 、??? ??????? 「??」 ?。??? ? っ????、???? ?????．??????????、?????。? ? 、 ??????? 「?」 っ 。
?????????????
????????????????????????ー?????????????っ 、??? 。??? 「 ? ．」???????っ???????、??????? ???? ? 。 、??? っ ?? 。??? 、 ???? ?。??? ? ???? 。?????? 、??? 、??? 、??? ?。??? 、 っ 、??ャ ャ 、??? 。
??????????????????????っ?? 。
「．???????、??? ?」
???????????????? 、???、 、??? ?。 、??? ー??? 。 ??????? ……??? っ?っ???? 、??? ? 。??? 、 、??? 、??? 。?? 、 、?? ）???。 ? 、
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??）????、????????????????? ? 。
「???」?????????、???
???、 ??????? ? 。?「? 、 ?? ??」???????? 。
???????????
??????????? っ ? 「 」。??? 、??? ?? 「? 、??? 」 ? 。?「? 」 ーッ??? 、???、? ??? っ ????? 。?????? 「??????????????ゃ???」????? 「 」 、?????? っ?ゃ? 、 。
???????????????。
?????????
?????????????????????????????????、????? 。??? ャ???っ 「 」???? 。??? 、??? 、?????? ↓ ??。????????? 、 っ?????? 、??? ． 。
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